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Textová část pozemní stavby je podrobně zpracovaná dle stavebního zákona. Byly zvoleny tři 
materiálové varianty stropů, které jsou podrobně popsány v technologickách postupech včetně 
kontrolních listů prováděných prací a doplňujících obrázků. Závěrečné vyhodnocení je 
doplněno názornými grafy.  
U grafu posouzení dle finančních nákladů není popsáno, že dvě uváděné hodnoty u každé 
materiálové varianty znamenají cenu s a bez DPH.  
Výběr a využití dostupných studijních pramenů a odborné literatury je dobrý, text obsahuje 
předepsané citace na uvedené zdroje.  
 
Velmi obsáhlá výkresová část obsahuje 22 výkresů vybrané části dokumentace pro provádění 
stavby včetně výkresů detailů a 2 přílohy, které obsahují položkové rozpočty a harmonogramy 
variantních řešení stropních konstrukcí. Výkresy jsou zpracovány podle ČSN 01 3420. 
Grafické zpracování výkresové části je standardní. Všechny tři hodnocené materiálové 
varianty stropů jsou vypracovány ve stavebních výkresech.  
Výkresy obsahují drobné chyby jako: neuvedené označení spádu kolem vpustí na výkrese 
střechy, chybí některé výškové kóty v půdorysech, z důvodů okótování není vhodné přerušit 
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